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PRO SL AVA  DA NA  FA K U LT ETA
Svečana sjednica u prigodi 350. obljetnice Katoličkoga 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu





PROTOKOL PROSLAVE DANA FAKULTETA 
ponedjeljak, 11. ožujka 2019. u 11.30 sati
SVEČANA SJEDNICA
▪  Molitveni trenutak: Psalam Hvalite Gospoda s nebesa (Zbor Icg -a, 
Danijela župančić, prof. i prof. mr. art Miroslav Martinjak)
▪ Himna Lijepa naša Domovino (Zbor Icg -a, Danijela župančić, prof.)
▪ Pozdravni govor dekana Fakulteta: prof. dr. sc. Mario cifrak
▪ Pozdravni govori uzvanika:
1. kard. josip bozanić, nadbiskup zagrebački i metropolit
2. mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske
3. msgr. želimir Puljić, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije
4. akademik željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskog sabora
5. prof. dr. sc. Damir boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
6. prof. dr. sc. Ivana Franić, pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja
7.  akademik Davor Miličić, potpredsjednik Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti
8. prof. dr. sc. Stipe botica, predsjednik Matice hrvatske
9.  prof. dr. sc. Robert Petkovšek, dekan Teološke fakultete Univerze v 
Ljubljani
10.  protođakon dr. sc. Aleksandar Đakovac, prodekan Pravoslavnoga bo-
goslovskog fakulteta Univerziteta u beogradu
11. doc. dr. sc. Dalibor Renić, provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove
▪ Glazbena točka (Zbor KbF-a, studentica Ivana Hrkać, s gudačima)  
 Stabat Mater
▪  Izvješće dekana Fakulteta o životu i radu KbF -a u protekloj akad. god.; 
Izvješće o životu KbF -a od njegova početka do danas; Izvješće o životu i 
radu KbF-a u protekloj godini
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▪ Glazbena točka (Pučki pivači KbF-a, maestro joško Ćaleta)
 1. Potamnjele oči moje (Velika Srijeda, napjevi iz grada Korčule)
 2.  Promislimo braćo danas / Muka gorka Gospodina  
(Gospin plač iz Mirca – Donji Humac)
▪ Dodjela povelja umirovljenicima i nagrađenima  
 (tvrtke, nastavnici i djelatnici)
▪ Glazbena točka (Zbor Icg-a, Danijela župančić, prof.)
 1.  Gaudeamus igitur
 2.  Antonio Vivaldi, Laetatus sum
 Dirigira: doc. art. Marko Magdalenić
 Martina Filipan, prof., violina
 Rafaela Filipan, violoncello
 Ivan buljan, orgulje
▪  Završna zahvala i domjenak
